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家計簿内訳
（1993年10月分）
〔収　入〕
給料 85，000円?
85，000円
〔支　出〕
住居費　　　　　　　　　80，000＋7，400円
食費 80，000円
教育費・給食費 20，000円
衣服費 8，300円
水道・光熱費 11，000円
NHK、新聞 6，090円
衛生 10，000円
通信 3，000円
交際・娯楽 6，810円
国保・生保 12，400円?
245，000円
残　　　　　　一160，000円（貯蓄から補填）
（7）





